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????Littmann & Simmons (2006)?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? b (both true and false)????????????????????????
???????????????????????t (only true/just true) ??????





















???????? 〈S 〉?????S ???? T????????????
T 〈S 〉 ↔ S
?????S???????? S ????????????????????????
???????????????? L? ¬T 〈L〉??????????L??????
????? T???→????L?????¬T 〈L〉??????? L???????
?? L????? (¬T 〈L〉)?????????? L????????T???←?
???L???????????T 〈L〉 ∨¬T 〈L〉????? T 〈L〉 ∧¬T 〈L〉??????





















??????????????????????????? (Beall et al., 2019, Sec.3.2)?
????Kripke (1976)?????????????????????? undefined?
??????????????????????????????????????
???????????????T 〈L〉 ∨ ¬T 〈L〉????????????????
Priest (2006b, pp.19–20)??????????????????????????
???????????????????????????????????????
? P?????????????????? P??????? rk(P)??????L′
???????????????? L′??????
L′ ¬Trk(L′)〈L′〉




































Priest (1979, pp.226–228)? LP (logic of paradox)????????????????
??A?B???? A∧¬A ⊢ B????????????????????????




b??????????????? v(A) = b???? A? v???????????
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????? 1?????????b = f?????????????????????
???? t?????b????????????????????????????


























Priest (1984, pp.239–241)? LP???????????????????????













?????ML?????? f????????????????? t = f ????



















? P????? R(〈P〉, 1)???????? R(〈P〉, 0)??????? LP??????
t? R(〈P〉, 1) ∧ ¬R(〈P〉, 0)?f? ¬R(〈P〉, 1) ∧ R(〈P〉, 0)???? b? R(〈P〉, 1) ∧ R(〈P〉, 0)
?????????????????????? ξ? ¬R(〈ξ〉, 1)∧R(〈ξ〉, 0)?????
??? R(〈ξ〉, 1) ∧ ¬R(〈ξ〉, 1) ∧ R(〈ξ〉, 0)?????????????????????
?????????R???? (inconsistent)??????????????????




???????????????????? A???? R′(〈A〉, 1)???????? B
???? ¬R′(〈B〉, 1) ∧ R′(〈B〉, 0)?????? R′????????????????




















???? (truth in Lm)????????????????????????????
?t? b????????????????? (Beall, 2009, pp.53–54)??????Lm?
??????? f?? LP???????? f?????????????
???????????????????????????Lm??????? (t)?




























?? (b)?????????????????? x? y??? X? Y??????
P???????????????????????????????????? 2
??????????????????????????????????LP???
?????????????????? f? t?f? b??????????????
??????? (10)??????t??? b?? f????????????
?? Priest?????????????????????? x?????????
??????????????????? P??????? x??????????






























































































(1) ???????? Priest (2006c)?? Priest (2006a, Ch.1)??????????????
(2) ??? Priest (2006b, p.67)???????????????????????????
?????????????????????????????? Priest et al. (2018) ? 3
?’Motivation for Dialetheism’???????????????????????
(3) ?? RL??RL??????????????????????
(4) ???????? Priest (2006b)? Beall (2009)????
(5) ??????? modus ponens??????????????????????????
????????????????Priest (2006b, Ch.6)? Beall (2009, Ch.2)????
(6) ??????????? Priest (2006a, Ch.3)????
(7) ???? η(t) = η(b) = {1}?? η(f) = {0}??? x ? t, b, f?????????????
η(x) =
⋃{η(z) : z ∈ x}???????? η : S ω → {{0}, {1}, {0, 1}}?????????1 ∈ η(x)





??????????????????? {{{t}}, {{f}}, {{f}, {t, f}}}?????????????
???
(9) Beall?????????????? (just true)???????????????????
????????????
(10) ? P?????????? x, y????????????????? P? x, y?????
???????????
(11) ????Smiley (1993)?Shapiro (2006)?Littmann & Simmons (2006)???
(12) Priest (2006b, p.291)?????????????????? (implicature)????????











?????A????? A ∨ B???????????????????????A????
?????????????????????
(16) ????????????? (Priest, 2006a, Sec.6.5)??????
(17) Restall (2015)???????????? ⊢????????????????????
???
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